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Act of State Doctrine 
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- 190 f., 353 ff. 
elterliche Sorge über ein in 
Algerien lebendes Kind 190 f. 
grenzüberschreitendes Besuchsrecht 353 f. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
- 306 ff., 329 ff.. 419 ff., 424 ff. 
Banken 319 
British Columbia 35 
fremdsprachige 299 ff., 324 ff. 
Gerichtsstands Vereinbarungen 34 f., 299 ff., 
324 ff. 
Inhaltskontrolle 34 
Kunstauktion 302 ff. 
Österreich 419 ff., 424 f. 
Verbandsklage 306, 329 ff. 
Verbandsklage, internationale Zuständig-
keit 32 
Verwender 329 ff. 
widersprechende Rechtswahlklauseln 
419 ff.. 424 ff. 
Amtspflegschaft 
Ausländerkinder 231 ff., 254 ff. 
Anerkennung ausländischer 
Entscheidungen 
belgische Urteile 92, 114 
Freiwillige Gerichtsbarkeit 129 
italienische Versäumnisentscheidung 366 
jugoslawische Adoption 129 
österreichische Unterhaltstitel 90 ff., 111 ff. 
Polen, Unterhaltsurteile 62 f. 
Puerto Rico 262 
Scheidungsurteil, Canada 172, 188 f. 
Spanien 292 f. 
Urteile ausländischer Verwaltungsbehörden 
214 
Anerkennung deutscher Entscheidungen 
im Ausland 
Jordanien 176 f. 
Saudi-Arabien 42 f. 
Türkei 136 
Anerkennungs- und Vollstreckungsab-kommen, bilaterale 
Österreich 90 ff., 111 ff. 
Spanien 292 f. 
Anerkennungsverfahren für ausländische 
Entscheidungen in Ehesachen 
- 6 2 f. 
Angleichung 
siehe Anpassung 
Anknüpfungen 
akzessorische 61, 65, 67 f. 
Anpassung 
Auskunftsanspruch 347 
Anwaltsrecht 
Haftung 98 ff., 116 ff. 
Nichtkenntnis des EuGVÜ 98 ff., 116 ff. 
Arbeitsrecht, internationales 
- 382 ff., 407 ff. 
England 407 ff. 
Heuerstatut 383 
Kündigungsschutz 382 ff., 407 ff. 
Seearbeitsrecht 368, 382 ff., 407 ff. 
zwingende Bestimmungen 385 f. 
Arbeitsvertrag 
- 3 8 2 ff., 407 ff. 
England, Kündigungsrecht 382 ff., 386, 
407 ff. 
zwingendes Recht 385 f. 
Arrestverfahren 
- 96, 162 ff., 185 f., 215 ff., 241 ff., 291 f. 
Ausländerarrest 166 ff. 
Auslandsvollstreckung 217 
Konkurs 162 ff. 
Luftfahrzeuge, Sicherungsbeschlagnahme 96 
Schiffsarrest 345 f. 
Zuständigkeit 215 ff. 
Asylberechtigte 
Ehescheidung 54 
internationale Zuständigkeit 54 
Aufenthalt, gewöhnlicher 
- 192 
Aufenthaltsprinzip 
Versorgungsausgleich 59 
Aufrechnung 
Lücke im Einheitlichen Kaufrecht 345 
Auskunftsanspruch 
Anpassung 347 
Italien 347 
ausländisches Recht 
Nichtfeststellbarkeit 60 
Revisibilität 97 f. 
Auslegung 
einheitliche 384 
europäisch-autonome 30,45 
Aussiedler 
- 3 6 , 5 1 f. 
frühgeborene 36 
Personalstatut 36 
spätgeborene 36, 51 f. 
Australien Spy-Catcher-Case 210, 213 f. 
Ausvveichklausel 
- 384 f., 409 ff. 
Arbeitsvertragsstatut 384 f., 409 ff. 
Frankreich 368 
B 
Banken 
- 66 ff. 
Weltbank, Schiedsgerichtsbarkeit 77 ff. 
Bankgeschäfte 
- 66 ff., 427 ff. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 319 
Differenzgeschäfte 271 
Garantie 66 ff. 
Italien 66 ff., 427 ff. 
Prüfungspflichten 317 
Termingeschäfte 364 N. 40 
Belgien 
Pachtvertrag 28 
Rechtshilfevertrag mit der DDR 10 
Versicherungsvertrag 362 N. 19 
Zustellung 94, 114 f. 
Bereicherung 
siehe auch Ungerechtfertigte Bereicherung 
Italien 428 
Binnenmarkt 
siehe EG-Recht, Europarecht 
British Columbia 
- 46,50 
reasonable notice 35, 50 
Bulgarien 
Deutsch-Bulgarische Juristenvereinigung 206 
Bürgschaft 
Frankreich 368 C 
Canada 
- 46, 50 f. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 46 
British Columbia 35, 50 
common law 50 
Gepflogenheiten der Parteien 46,50 f. 
Neufundland, nichteheliche Lebensgemein-
schaft 72, 73 f. 
Scheidungsurteil 172, 188 f. 
Zustellung 172 
charakteristische Leistung 
siehe Vertragsstatut 
China 
Beitritt zum Haager Zustellungsübereinkom-
men 352 f. 
CIEC-Übereinkommen 
Anerkennung der Vaterschaft 421 f. 
mütterliche Abstammung 123 
Vor- und Familiennamen 109 
Computerrecht 
Softwareschutz 205 
Schutzhüllen vertrage 205 
V 
D 
Darlehen 
- 237 f., 260, 378 f. 
dingliche Sicherung 238, 260 
Luxemburg, Verbraucherkredit 368 f. 
Österreich 194 ff., 201 f. 
Schweiz 238 
Datum-Theorie 
reasonable notice, Konkretisierung 35 
thailändisches Embargo 346 
DDR 
siehe auch Einigungsvertrag, innerdeutsches 
Kollisionsrecht 
- 2 ff., 11 ff., 392 ff. 
bilaterale Übereinkommen 4 ff. 
Doppelstaater 3 
Ehegüterrecht 15 ff. 
Ehescheidung 11 
Erbrecht 14 ff., 392 ff., 414 ff., 416 ff. 
Internationales Privatrecht 1 ff., 12 f., 415 
Kindschaftsrecht 20 ff., 423 
nichteheliche Kinder 19 
Rechtshilfeverträge 4, 12, 24 
Versorgungsausgleich 252 ff. 
Deliktsrecht 
Embargo 345 f. 
sittenwidrige Schädigung 345 
Deliktsstatut 
action directe 199 
Belegenheit von Wertpapieren 316 
Marktort 387 
Rechtswahl 346 
unlauterer Wettbewerb 413 
depe^age 
Zinsen 378 f 
Devisenrecht 
- 62, 65 f. 
Italien 364 
Österreich 62, 65 f. 
Domizilprinzip 
Schweden, Ehegüterstatut 71 
Doppelstaater 
DDR 3 
E 
EG-Recht 
~ 361 ff., 369 ff., 398 ff. 
Diskriminierungsverbot 368 
Erschöpfungsgrundsatz aufgespaltener Mar-
kenzeichen 369 ff. 
Gesellschaftsstatut 103 ff., 380 ff. 
Konkursrecht 369 
Markenzeichen 370 ff., 398 ff. 
Richtlinien, Direktwirkungen 334 ff., 363 
unlauterer Wettbewerb 369 
Verbraucherschutz 306 N. 15, 362 
Versicherungsrecht 362 f. 
Ehegüterrecht 
- 3 2 0 ff., 341 f., 347 
Einigungsvertrag 14 ff. 
Grundbuchverfahren 320 ff. 
Italien, Errungenschaftsgemeinschaft 320, 
342, 347 
Neuseeland 423 
Register 342 
Schweiz, Verfügungsbeschränkungen 238, 
261 
Zugewinngemeinschaft 322 
Ehegüterstatut 
- 14 ff., 238, 320 ff., 341 f. 
Anwendbarkeit, fiktive 322, 341 f. 
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§ 1317: 254 
Angestelltenversicherungs-gesetz vom 20.12.1911 (RGBl. 89) i.d.F. vom 28. 5. 1924 (RGBl. 563) 
§ 96: 254 
Reichs- und Staatsangehörig-keitsgesetz vom 22. 7. 1913 (RGBl. 583) i.d.F. vom 20. 12. 1974 (BGBl. 13714) 
§5:421 
Gesetz für Jugendwohlfahrt vom 9. 7. 1922 (RGBl. I 633) i.d.F. vom 25. 4. 1977 (BGBL I 633,795) 
§ 40: 23, 232, 254, 256 
Verordnung des Reichspräsi-denten zum Schutze der Wirt-schaft, Erster Teil: Zugabewe-sen (Zugabeverordnung) vom 9.3.1932 (RGBl. 1121) 
§ 1:390 
Wechselgesetz vom 21. 6. 1933 (RGBl. I 399) i.d.F. vom 5. 7. 1934 (RGBl. 1571) 
Art. 14:316 
Art. 15: 340 
Art. 16:316 
Scheckgesetz vom 14. 8. 1933 (RGBl. I 597) 
Art. 6:318,340 
Art. 14:316 
Art. 17: 316, 340 
Art. 18: 319, 338, 340 
Art. 19:316,318, 338 ff. 
Art. 21: 316, 318, 338 f. 
Art. 35:318, 340 
Art. 52: 340 
Art. 60-66:318 
Art. 62:318 
Art. 63: 317 ff., 338 ff. 
Gesetz über Preisnachlässe -Rabattgesetz-vom 25.11.1933 (RGBl. 11011) 
§ 1:390 f., 413 
§2:413 
Gesetz über die Unzulässigkeit der Sicherungsbeschlagnahme 
XIII 
von Luftfahrzeugen vom 17. 3. 
1935 (RGBl. I 385) 
§ 1 :% 
§ 3: 96 
Gesetz über die Kosten in An-gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit - Kostenord-nung - vom 25.11.1935 (RGBl. I 1371) i.d.F. vom 26. 7. 1957 (BGBl. 1960) 
§30: 187 
§ 131: 187 
Justizbeitreibungsordnung vom 11.3.1937 (RGBl. I 298) 
§ 1: 291 
Personenstandsgesetz vom 
3.11.1937 (RGBl. 11146) i.d.F. 
vom 8.8.1957 (BGBl. 11125) 
§ 15a: 227, 250 f. 
§ 15c: 53 
§ 15d: 53 f. 
§21: 105 
§ 30: 63, 227, 230 
§31: 119 f. 
§45:53, 122, 128, 250 
§ 47: 63 
§48: 120, 250 
§49: 120, 250 
Verordnung über die Rechts-anwendung bei Schädigungen deutscher Staatsangehöriger außerhalb des Reichsgebietes -RechtsanwendungsVO - vom 7.12.1942 (RGBl. I 706) 
§1:3 
Verordnung über die Behand-lung der Ehewohnung und des Hausrats (6. Durchführungs-verordnung zum Ehegesetz) -HausratsVO-vom21.10.1944 (RGBl. I 256) 
§ 11:263 
§ 17: 14 
§ 18a: 263 
2. Besatzungsrecht 
Gesetz Nr. 16 - Ehegesetz - vom 20. 2. 1946 (KR ABl. 77) i.d.F. des Gesetzes Nr. 52 vom 21. 4. 1947 (KR ABl. 273) 
§ 5: 347 
§ 11: 120 
§ 13:120 
§ 13a: 37 f., 54 
§ 15 a.F.: 120 
§ 20: 346 
§ 24: 346 
§ 26: 346 f. 
3. Bundesrecht 
Grundgesetz vom 23. 5. 1949 (BGBl. 1) 
Art. 2: 38 
Art. 3: 38 f., 53, 176, 192, 236, 
259,421 
Art. 6: 38 f., 53, 106, 119 ff., 
175, 250 ff. 
Art. 16: 2 
Art. 20: 3, 407 
Art. 23: 8, 24 
Art. 25:24. 141 
Art. 59: 98 
Art. 116: 2,36 
Art. 146: 8 
Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggen-führung der Binnenschiffe -Flaggenrechtsgesetz - vom 8.2. 1951 (BGBl. I 79) i.d.F. vom 4.7. 1990 (BGBl. I 1342) 
§21:384 
Kündigungsschutzgesetz vom 10. 8. 1951 (BGBl. I 499) i.d.F. der Bekanntmachung vom 25. 8. 1969 (BGBl. 11317) 
§§ 1-14: 385,411 
§ 15:411 
Gesetz über die Angelegenhei-ten der Vertriebenen und Flüchtlinge - Bundesvertriebe-nengesetz - vom 19. 5. 1953 (BGB1.I 201) i.d.F. vom 3. 9. 1971 (BGBl. 1 1565,1807) 
§ 1:51 
§6: 36,51 
§ 15:51 
Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschafts-sachen vom 21. 7. 1953 (BGBl. 1667) 
§ 10: 28 
Arbeitsgerichtsgesetz vom 3. 9. 1953 (BGBl. I 1267) i.d.F. vom 2. 7.1979 (BGBl. I 853,1036) 
§73:410 
Seemannsgesetz vom 26. 7. 1957 (BGBl. II 713) i.d.F. vom 10.5.1978 (BGBl. I 613) 
§ 1:368,383,407,411 
§ 10:412 
§63:385,407,411 f. 
Gesetz gegen Wettbewerbsbe-schränkungen vom 27. 7. 1957 (BGBl. I 1081) i.d.F. der Be-kanntmachung vom 24.9.1980 (BGBl. 11761) 
§98:385,388,411 
Gesetz vom 26.6.1959 zur Aus-führungdesdeutsch-belgischen Vollstreckungsabkommmens vom 30.6.1958 (BGBl. I 425) 
§5: 112 
Bundesrechtsanwaltsordnung 
vom 1.8.1959 (BGBl. 1565) 
§51: 117 
Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 21.1.1960 (BGBl. 117) 
§81:272 
§ 90: 272 
§ 132: 52 
§ 154: 52 
Gesetz zur Ausführung des Vertrages vom 6. 6. 1959 zwi-schen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich über die gegenseiti-ge Anerkennung und Voll-streckung von gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen und öffentlichen Urkunden in 
Zivil- und Handelssachen vom 
8.3.1960 (BGBl. I 169) 
§ 1:91 
§ 5: 92, 111 ff. 
Gesetz zu dem Übereinkom-men vom 10. 6. 1958 über die Anerkennung und Vollstrek-kung ausländischer Schieds-sprüche vom 15.3.1961 (BGBl. II 121) 
Art. 2:5, 10 
Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 15. 4. 1958 über die Anerken-nung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Ge-biet der Unterhaltspflicht ge-genüber Kindern vom 18. 7. 1961 (BGBl. 11033) 
§ 1:91 
§4: 112 
Gesetz zur Vereinheitlichung und Änderung familienrechtli-cher Vorschriften - FamR-ÄndG - vom 11.8.1961 (BGBl. I 1221) i.d.F. vom 14. 6. 1976 (BGBl. 11421) 
Art. 7 § 1:62 f., 172, 188 f. 
Art. 7 § 2: 189 
Art. 9: 36 
Gesetz über die Pflichtversiche-rung für Kraftfahrzeughalter -Pflichtversicherungsgesetz -vom 5.4.1965 (BGBl. 1213) 
§ 3: 199 
Aktiengesetz vom 6. 9. 1965 
(BGBl. 1 1089) 
§§36 ff.. 406 
§41: 101 ff., 105 
§ 45: 406 
§§ 362 ff.: 382 
§§362-393:381 
§ 372: 381 
Gesetz über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte vom 9. 9. 1965 (BGBl. I 1273) i.d.F. vom 10.11.1972 (BGBl. 12081) 
§ 97: 348 f. 
Gesetz zur Ausführung des Vertrages vom 19. 7.1966 zwi-schen der Bundesrepublik Deutschland und der Tunesi-schen Republik über Rechts-schutz und Rechtshilfe, die An-erkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen so-wie über die Handelsschiedsge-richtsbarkeit vom 29. 4. 1969 (BGBl. 1333) 
§7: 112 
Gesetz über den ehelichen Gü-terstand von Vertriebenen und Flüchtlingen vom 4. 8. 1969 (BGBl. 11067) 
§ 1: 15 
§ 2: 15 
§3: 15 
Beurkundungsgesetz vom 28.8. 
1969 (BGBl. 11513) 
§ 17:322 
Rechtspflegergesetz vom 5. 11. 
1969 (BGBl. 12065) 
§ 11:255,416 
Betriebsverfassungsgesetz vom 15. 1. 1972 (BGBl. I 13) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. 12. 1988 (BGBl. I 1, ber. 902) 
§ 103:411 
Einheitliches Gesetz über den internationalen Kauf bewegli-cher Sachen vom 17. 7. 1973 (BGBl. I 856,868) 
Art. 1: 118, 243,400 
Art. 3: 118 
Art. 10: 315 
Art. 17: 377 
Art. 19: 243 
Art. 26:315 
Art. 57: 99 
Art. 59:99. 116 ff. 
Art. 83:377,403 
Art. 102:400 
Einheitliches Gesetz für den Abschluß von internationalen Kaufverträgen über bewegli-che Sachen vom 17. 7. 1973 (BGBl. 1868) 
Art. 1:400 
Art. 14: 400 
Gesetz über die Konsularbeam-ten, ihre Aufgaben und Befug-nisse vom 11. 9. 1974 (BGBl. I 2317) 
§ 13: 186 f. 
Gesetz zu dem Übereinkom-men vom 27. 11. 1963 zur Ver-einheitlichung gewisser Begrif-fe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Ver-trag vom 19. 6. 1970 über die internationale Zusammenar-beit auf dem Gebiet des Patent-wesens und dem Übereinkom-men vom 5. 10. 1973 über die Erteilung europäischer Patente vom 21. 6.1976 (BGBl. II 649) 
Art. 10: 434 
Gesetz zur Ordnung des Was-serhaushalts (Wasserhaus-haltsgesetz -WHG)vom 16.10. 1976 (BGBl. I 3017) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. 9. 1986 (BGBl. 1 1529, ber. 1654) 
§22: 136 
Gesetz zur Regelung des Rechts der allgemeinen Geschäftsbe-dingungen - AGB-Gesetz -vom 9.12.1976 (BGBl. 13317) 
§ 1: 330, 332 
§§ 1-6: 332 
§ 2: 49, 326 
§§ 2-5: 306 
§ 7: 332 
§ 9: 330, 332, 428 
§§ 10 f.: 332 
§ 11:330 
§ 12: 307,335 
§ 13:32, 306, 329 f.. 332 
§ 14: 32, 307 
§ 24: 49 
Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 
XIV 
15.11.1965 über die Zustellung 
gerichtlicher undaußergericht-
licher Schriftstücke im Ausland 
in Zivil- oder Handelssachen 
sowie des Haager Übereinkom-
mens vom 18. 3. 1970 über die 
Beweisaufnahme im Ausland in 
Zivil- oder Handelssachen vom 
22. 12.1977 (BGBl. I 3105) 
§3: 158 
Gesetz über die Änderung des Ehenamens - EheNÄmdG -vom 27.3. 1979 (BGBl. 1401) 
§§ 3 f.: 53 
Gesetz über das Asylverfahren vom 16. 7. 1982 (BGBl. I 946) 
§ 3: 54 f. 
Gesetz zur Regelung von Här-ten im Versorgungsausgleich -VAHRG - vom 21. 2. 1983 (BGBl. I 105) 
§ 3a: 254 
Gesetz zu dem Übereinkom-men vom 9. 5. 1980 über den internationalen Eisenbahnver-kehr - CO TIF - vom 23.1.1985 (BGBl. II 130) 
Art. 3: 138,282 
Gesetz über arbeitsrechtliche Vorschriften zur Beschäfti-gungsförderung vom 26. 4. 
1985 (BGBl. I 710) i.d.F. vom 22.12.1989 (BGBl. 12406) 
§ 1:410 
Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnli-chen Geschäften vom 16. 1. 
1986 (BGBl. I 122) 
§ 1: 332 f. 
Gesetz zur Neuregelung des In-ternationalen Privatrechts vom 25. 7.1986 (BGBl. I 1142) 
Art. 3: 2 
Art. 4: 57 f. 
Art. 7: 55 
Gesetz zu dem Übereinkom-
men vom 19. 6. 1980 über das 
auf vertragliche Schuldverhält-
nisse anzuwendende Recht vom 
25. 7.1986 (BGBl. II 809) 
Art. 1:308,411 
Art. 3:361,434 
Gesetz vom 30.5.1988 zur Aus-führung zwischenstaatlicher Anerkennungs- und Vollstrek-kungsverträge in Zivil- und Handelssachen (Anerken-nungs- und Vollstreckungsaus-führungsgesetz - AVAG) (BGBl. I 662) 
§ 2: 92, 293 
§ 3: 293 
§ 5:92, 115, 293 
§7: 114 
§8: 114 
§ 13: 92, 113 
§ 16: 114 
§ 35: 293 
Gesetz zu dem Übereinkom-men vom 10. 4. 1984 über den Beitritt der Republik Griechen-
land zu dem am 19. 6. 1980 in Rom zur Unterzeichnung auf-gelegten Übereinkommen über das auf vertragliche Schuld ver-hältnisse anzuwendende Recht vom 6. 6. 1988 (BGBl. II 562) 
Art. 3: 434 
Gesetz zu der Einführung eines zusätzlichen Registers für See-schiffe unter der Bundesflagge im internationalen Verkehr -Internationales Schiffahrtsre-gister - vom 23.3.1989 (BGBl. 1550) 
Art. 1: 368 
Gesetz zu dem Übereinkom-
men der Vereinten Nationen 
vom 11. 4. 1980 über Verträge 
über den internationalen Wa-
renkauf sowie zur Änderung 
des Gesetzes zu dem Überein-
kommen vom 19. 5. 1956 über 
den Beförderungsvertrag im 
internationalen Straßengüter-
verkehr vom 5. 7. 1989 (BGBl. 
II 586) 
Art. 1: 137 
Art. 3: 277 
Art. 7: 137,400 
Gesetz zum Europäischen Übereinkommen vom 16. 5. 1972 über Staatenimmunität vom 22. 1. 1990 (BGBl. II 34, 1400) 
Art. 2: 142, 145 
Art. 4: 75, 141 
Gesetz zu dem Haager Überein-kommen vom 25.10.1980 über die zivilrechtlichen Aspekte in-ternationaler Kindesentfüh-rung und zu dem Europäischen Übereinkommen vom 20. 5. 1980 über die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-scheidungen über das Sorge-recht für Kinder und die Wie-derherstellung des Sorgever-hältnisses vom 5.4.1990 (BGBl. 1990 II 206) 
Art. 3: 138 
Gesetz zu dem Vertrag vom 13. 6.1989 der Bundesrepublik Deutschland und der Union So-zialistischer Sowjetrepubliken über die Förderung und den ge-genseitigen Schutz von Kapital-anlagen vom 24.4.1990 (BGBl. II 342) 
Art. 3: 434 
Gesetz zu dem Vertrag vom 18. 5. 1990 über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts-und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokrati-schen Republik vom 25.6.1990 (BGBl. II 518, 527) 
Art. 23: 253 
Gesetz zu dem Vertrag vom 12. 9. 1990 über die abschließende Regelung in bezug auf Deutsch-land vom 11.10.1990 (BGBl. II 1317) 
Art. 2: 206 
Umwelthaftungsgesetz - Um-weltHG - vom 10. 12. 1990 (BGBl. I 2634) 
§ 1: 136 
§7: 136 
§9: 136 
Gesetz vom 21.12.1990 zu dem 
Vertrag vom 12. 10. 1990 zwi-
schen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubli-
ken über die Bedingungen des 
befristeten Aufenthaltes und 
die Modalitäten des planmäßi-
gen Abzuges der sowjetischen 
Truppen aus dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland 
(BGBl. 1991 II 256) 
Art. 6: 358 
4. Recht der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Repu-
blik 
Familiengesetzbuch vom 20.12. 
1965 (GBl. 1966 I 2) 
§7: 13 
§25:21 
§26:21 
§ 28: 13 
§29: 11 
§§29 ff.: 14 
§ 30: 14 
§ 34:14 
§ 39: 16,278 
§§ 39 f.: 12 
§41: 14 
§42:21 
§ 43: 423 
§§45 ff.: 235 
§46: 21,234,423 
§ 55:423 
§ 59: 20, 423 
§61:20 
§ 62: 20 
§ 69: 21 
§ 70: 22 
§ 74: 22 
§ 96: 22 
Einführungsgesetz zum Fami-liengesetzbuch - EGFGB - vom 20.12.1965 (GBl. 1966 1 19) 
§ 1:20 
§2:22 
§8:20 
§ 27: 20 
Verordnung vom 3. 3. 1966 über die Aufgaben und die Ar-beitsweise der Organe der Ju-gendhilfe —Jugendhilfeverord-nung-(GBl. II 1966 215) 
§ 26: 21 
Gesetz über die Staatsbürger-
schaft vom 20.2.1967 (GBl. 13) 
§ lb: 16 
§ 10: 15 
§ 13: 15 
Zivilgesetzbuch vom 19.6.1975 
(GBl. 1465) 
§§ 364 ff.: 416 
§ 402: 395 
§§402 ff.: 415 
§403: 395,414 ff. 
§ 404: 395 
§ 405: 395 f. 
§413: 394,397 
§414: 396 
Gesetz über die Anwendung des Rechts auf internationale zivil-, familien- und arbeits-rechtliche Beziehungen sowie auf internationale Wirtschafts-verträge - Rechtsanwendungs-gesetz - vom 5. 12. 1975 (GBl. 1975 I 748) 
§ 12: 313 
§ 16: 395,415 
§ 17: 2, 278 
§ 19: 2, 15 ff., 24 
§21: 24 
§ 23: 24 
§ 25: 19, 394 ff., 414 ff. 
§26: 19 
Gesetz über das Staatliche No-
tariat - Notariatsgesetz - vom 
5. 2.1976 (GBl. I Nr. 6, 93) 
§ 10: 415 f. 
Verordnung über die Gewäh-rung und Berechnung von Ren-ten der Sozialpflichtversiche-rung - Rentenverordnung -vom 23.11.1979 (GBl. 1401) 
§ 2: 254 
§ 5:254 
§ 6: 254 
Gesetz über das Personen-Standswesen - Personenstands-gesetz - vom 4.12.1981 (GBl. I 421) 
§ 11: 13 
Gesetz zur Angleichung der Be-standsrenten an das Nettoren-tenniveau der Bundesrepublik Deutschland und zu weiteren rentenrechtlichen Regelungen - Rentenangleichungsgesetz -vom 28.6.1990 (GBl. 1495) 
§ 20: 253 
Erstes Familienrechtsände-rungsgesetz vom 20. 7. 1990 (GBl. 19901 1038) 
Anlage 1 Ziffer 18-21: 14 
II. Ausländisches Recht 
Albanien 
Verfassung der Sozialistischen 
Volksrepublik Albanien vom 
28.12.1976 
Art. 28: 202 
Art. 78: 202 
Gesetz Nr. 5591 Strafgesetz-
buch vom 15. 6.1977 
Art. 47: 202 
Gesetz Nr. 7380 vom 8.5.1990 
Art. 1:202 
Verordnung Nr. 7406 vom 31.7.1990 über den Schutz aus-ländischer Investitionen 
Art. 1-10: 203 f. 
Art. 8: 202 
XV 
Verordnung Nr. 7407 vom 31. 7.1990 über die wirtschaft-liche Tätigkeit der Unterneh-men mit ausländischer Kapital-beteiligung in der Sozialisti-schen Volksrepublik Albanien 
Art. 1-43: 202 f. 
Algerien 
Loi No. 84-11 - Code de la fa-mille - vom 9.6.1984 
Art. 62: 354 
Art. 65: 354 
Art. 87: 354 
Belgien 
Code judiciare = Gerechtelijk Wetboek - ZPO - i.d.F. vom 10.10.1967 
Art. 15: 28 
Art. 37: 94 
Art. 40: 94 
Art. 365: 94 
Art. 628: 28 
Art. 700 ff.: 94 
Finnland 
Gesetz über uneheliche Kinder 
vom 27.7.1922 
§4: 127 
§ 11: 127 
Gesetz betreffend die Einfüh-rung des Vaterschaftsgesetzes vom 5.9.1975 
§5: 128 
§7: 128 
§ 8: 128 
Frankreich 
Code civil von 1804 i.d.F. des Gesetzes Nr. 75/617 vom 11. 7. 1975 
Art. 14 f.: 43 
Art. 165 ff.: 250 f. 
Art. 171:227,250 f. 
Art. 264: 39 
Art. 286 f.: 354 
Art. 287: 354 
Art. 288: 354 
Art. 327: 228 
Art. 332-1:421 
Art. 334-1:421 
Art. 335:421 f. 
Art. 337:421 f. 
Art. 1130: 95 
Art. 1134: 80 
Art. 1138:95 
Art. 1167: 29,45 
Art. 1583:95 
Art. 1585:95 
Art. 1690: 320 
Art. 2061:220 
Code de l'aviation civile vom 28.5.1953 
Art. L. 110-1:96 
Art.L. 121-2: 96 
Art. L. 121-11:96 
Griechenland 
Zivilgesetzbuch vom 15.3.1940 i.d.F. der Gesetze Nr. 1250/1982 und 1329/1983 
Art. 27: 358 
Zivilprozeßgesetzbuch von 1967 i.d.F. von 1971 
Art. 40: 182 
Großbritannien 
Law of Property Act 1925 
sec. 199:225 
Companies Act 1948 i.d.F. der Ergänzungen des European Communities Act 1972 und des Companies Act 1985 
sec. 95 a.F.: 224 
Domicileand Matrimonial Pro-
ceedings Act 1973 
sec. 5: 197 
Employment Protection (Con-
solidation) Act - EPCA - von 
1978 
sec. 54: 386,408 
sec. 54 ff.: 408 
sec. 64: 386, 407 f., 410 
sec. 141:386 
Sale ofGoods Act 1979 
sec. 17:274 
sec. 19: 275 
sec. 61 a.F.: 275 
sec. 62: 275 
Rules of the Supreme Court (R.S.C.) Juli 1983 
Order 6 rule 7: 274 
Order 11 rule 1: 270 f., 273 f. 
Order 12 rule 8: 271 
Order 13 rule 7: 274 
Family Law Act 1986 
sec. 46: 197 
Guinea 
Union Civil Code 
Art. 1134: 80 
Iran 
Zivilgesetzbuch vom 8. 5. 1928 und 26.1.1935 
Art. 1005:259 
Art. 1114: 259 
Art. 1115:259 
Art. 1116: 259 
Art. 1169: 259 
Art. 1173:236, 259 
Art. 1180 ff.: 259 
Italien 
Codice civile vom 16. 3. 1942 Disposizioni sulla legge in gene-rale 
Art. 17 disp.preh: 422 
Art. 19: 321 
Art. 25 disp.prel.:67,428 
Art. 86: 346 
Art. 129: 347 
Art. 143 bis: 11 
Art. 158: 128 
Art. 159: 341 f. 
Art. 177:347 
Art. 180:321,341 f. 
Art. 184:321,341 f., 347 
Art. 191:347 
Art. 194:347 
Art. 228:341 f. 
All. 317: 347 
Art. 1175:428 
Art. 1182:67 
Art. 1241 ff.: 345 
Art. 1284: 336,338,376,400, 
402 f. 
Art. 1375:428 
Art. 1399: 400,403 
Art. 1406 ff.: 194 
Art. 1510: 243 
Art. 2033: 67 
Gesetz Nr. 898 - Regelung der Fälle der Eheauflösung - vom 1.12.1970 
Art. 3: 422 
Jordanien 
Gesetz Nr. 61/1976 über das 
Personalstatut vom 1.12.1976 
Art. 155: 191 f. 
Art. 162: 176 
Art. 183: 176 
Jugoslawien 
(Mazedonien) Gesetz über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern vom 29.1.1973 
Art. 46: 129 
(Mazedonien) Gesetz über die 
Vormundschaft vom 29.1.1973 
Art. 37: 129 
Kanada 
(Neufundland) Act Respecting the Law of the Family vom 8.7. 1988 
sec. 61-69: 73 
sec. 75: 74 
Luxemburg 
Code de Commerce 
Art. 442: 186 
Art. 442 ff.: 186 f. 
Art. 444: 187 
Neuseeland 
Matrimonial Property Act 1976 
i.d.F. des Amd. Act vom 16.12. 
1980 
sec. 7:423 
sec. 8:423 
Family Proceedings Act - Ge-setz Nr. 94/1980 über Familien-verfahren vom 21.1.1981 
sec. 44:423 
Niederlande 
Pachtwet — Pachtgesetz - vom 
1.5.1958 
Art. 137:28 
Wet van 18 april 1991 tot uit-
voering van enkele conflicten-
rechtelijke bepalingen van de 
richtlijn 88/357/EEG van de 
Rad van de Europese Gemeen-
schappen van 22 juni 1988 en 
coördinatie van de conflicten-
rechtelijke bepalingen van het 
op 19 juni 1980 te Rom tot stand 
gekomen verdrag inzake het 
recht dat van toepassing is op 
verbintnissen uitovereenkomst 
Art. 3: 362 
Österreich 
Allgemeines Bürgerliches Ge-setzbuch vom 1. 6.1811 
§§35 ff.: 196 
§§ 35-37: 194 
§ 37 a.F.: 126 f. 
§760: 144 
§ 863: 124 
§871:61 
§983: 194 f., 201 
§ 1376:64 
§ 1379:64 
§ 1380:64 
§ 1404: 198 
§ 1405: 200 
§ 1409: 193. 199 
§ 1413:61 
§ 1431: 195 
§ 1434:194 
§ 1435: 194 ff., 201 
§ 1479: 196 
§ 1480: 420 
§ 1486: 419 f. 
Gesetz über die Ausübung der Gerichtsbarkeit und die Zu-ständigkeit der ordentlichen Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen - Jurisdiktions-norm - vom 1. 8. 1895 (RGBl. Nr. III) i.d.F. vom 1.5. 1983 
§42: 124 
§51:348 
§§65 ff.: 126 f. 
§ 66: 348 
§ 75: 348 
§76a: 127 
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„Dereinst werd' ich seinen Namen 
tragen" - zur Namensführung in 
deutsch-französischer Ehe 
(zu OLG Stuttgart, 24. 10. 1989 - 8 W 299/89, unten S. 53, 
Nr. 5) 
von Prof. Dr . Michael Coester, Göttingen 
I. Problemstellung 
Ein deutsch-französisches Paar heiratet in Frankreich und 
begründet im Anschluß daran gemeinsamen gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Bundesrepublik. Erklärungen zur Namens-
führung sind nicht erfolgt. Nach 1 Vi Jahren wird ein gemein-
sames Kind geboren; anläßlich der dadurch veranlaßten 
Eintragung ins Geburtenbuch werden die Gatten auf die 
IPRax 1991, Heft 1 
Unterschiedlichkeit ihrer Familiennamen aufmerksam1 und 
wollen Namensgemeinsamkeit herstellen. 
Ist, wie in dem vom OLG Stuttgart entschiedenen Fall, der 
ausländische Gatte die Frau und will sie den Mannesnamen 
zum Ehenamen wählen, ist die Frist für eine entsprechende 
Wahl gem. Art. 10 IV EGBGB aber bereits abgelaufen2. Die 
Eintragung der Eltern im Geburtenbuch mit ihrem jeweiligen 
vorehelichen Namen ist deshalb nach Auffassung des OLG 
nicht zu beanstanden - offen blieb, ob die getrennte Namens-
führung n a c h der Geburt noch zugunsten des Mannesnamens 
als Ehenamen aufgegeben werden konnte. 
II. Kollisionsrechtliche Ausgangslage 
1 . Q u a l i f i k a t i o n s f r a g e n 
Auch der Ehename untersteht nach Art. 10 I EGBGB 
dem Personalstatut jedes Gatten, für die Frau also dem 
französischen Recht. Allerdings handelt es sich um eine 
Gesamtverweisung, zunächst war das französische IPR zu 
befragen. Das OLG Stuttgart hat eine Rückverweisung ver-
neint - mit der gegebenen Begründung ist dieses Ergebnis 
jedoch nicht zu rechtfertigen. Das OLG verweist auf den 
bekannten Qualifikationsstreit im französischen internationa-
len Ehenamensrecht (Personalstatut oder Ehewirkungssta-
tut3), geht hierauf aber nicht ein, sondern qualifiziert auch 
innerhalb des französischen IPR nach deutschem Recht. Dies 
widerspricht dem Grundgedanken des Art. 4 I EGBGB und 
der nahezu einhelligen heutigen Lehre4: Zu fragen ist nur, 
welches Recht das fremde IPR für die von unserer Ausgangs-
kollisionsnorm „zugeschnittene" Thematik beruft. Wo und in 
welcher Form das fremde IPR diese Frage beantwortet, ist 
grundsätzlich gleichgültig5. Unterstellt, der Ehename würde 
vom französischen IPR dem Ehewirkungsstatut (mit Maßgeb-
lichkeit des Aufenthaltsrechts) zugewiesen, so steckte hierin 
nicht ein Widerspruch zu unserer Qualifikation (Art. 10 I 
EGBGB) , sondern eine abweichende sachliche Bewertung der 
kollisionsrechtlichen Interessen, die zu beachten Art. 4 1 
EGBGB gebietet. Verfehlt ist auch die Bezugnahme des OLG 
auf den BGH6, denn in dessen Entscheidung v. 12. 5. 1971 
geht es um die Qualifikation im deutschen IPR. Die Begrün-
dung des BGH für die primäre Maßgeblichkeit des Personal-
statuts spricht überdies gerade für eine Qualifikation lege 
causae, soweit fremdes IPR auf eine Rück- oder Weiterver-
weisung untersucht wird: Den Beteiligten soll kein von ihrem 
Heimatrecht (also auch dessen IPR!) abweichender Name 
aufgezwungen werden. Das OLG konnte den Meinungsstreit 
im französischen IPR auch nicht vom Ergebnis her dahinste-
hen lassen. Bei ehewirkungsrechtlicher Qualifikation wäre im 
Ausgangsfall auf deutsches Recht zurückverwiesen worden, es 
hätte also für beide Gatten deutsches Namensrecht gegolten. 
Nach dem sodann einschlägigen § 13 a II EheG7 wäre zwar die 
Frist zur nachträglichen Namenswahl auch schon abgelaufen 
gewesen, die Frau hätte aber gem. § 1355 II 2 BGB den 
(gewünschten) Mannesnamen als Ehenamen geführt. 
2. Q u a l i f i k a t i o n i m französischen I P R 
Das OLG hätte also versuchen müssen, die französische 
Kollisionsnorm für den Ehenamen zu ermitteln. Was hätten 
die Recherchen ergeben? 
Jahrzehntelang gingen Rechtsprechung und Schrifttum 
einmütig, wenn auch ohne Problemvertiefung von der Maß-
geblichkeit des Ehewirkungsstatuts aus. Letzteres knüpft für 
die gemischt-nationale Ehe an das „domicile", d. h. den 
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt bei oder nach Heirat 
an8. In neuerer Zeit trat jedoch zunehmend die persönlich-
keitsrechtliche Komponente des Namens in den Vordergrund, 
und damit - wohl auch beeinflußt durch die deutsche Diskus-
sion - eine Bevorzugung des Personalstatuts9. Allerdings wird 
z. T. auch differenziert: Das Personalstatut wird für geeignet 
gehalten insbesondere für den Kindesnamen, während der 
Frauenname nach Heirat eher dem Ehewirkungsstatut verblei-
ben soll10. Konsequenterweise soll für den Familiennamen 
nach Scheidung das Scheidungsstatut maßgebend sein11. 
Gerichtliche Leitentscheidungen aus neuerer Zeit fehlen, 
soweit ersichtlich, die Lehrmeinungen sind nach wie vor 
gespalten12. Angesichts des französischen Grund Verständnis-
ses, wonach eine Heirat den personenstandsrechtlichen 
Namen nicht berührt und alles weitere eine Frage gesellschaft-
licher Übung ist13, darf wohl auch nicht mit einem (überzüchte-
ten?) Problembewußtsein und Interesse für namensrechtliche 
Regelungen gerechnet werden, wie es sich in Artt. 10 und 
220 IV, V E G B G B und § 13 a EheG ausdrückt. 
Was bedeutet dies für deutsche Standesbeamte und Rich-
ter? M. E. sollte man bei diesem Diskussionsstand davon 
ausgehen, daß eine Rückverweisung des französischen Rechts 
nicht vorliegt. Immerhin ist unsere kollisionsrechtliche Grund-
entscheidung in Art. 10 I E G B G B getroffen worden, und für 
eine nach Art. 4 1 E G B G B beachtliche Rückverweisung 
müßte eine abweichende Wertung des französischen IPR 
hinreichend deutlich feststellbar sein. Wie das Ergebnis 
begründet wird, ist zweitrangig - man könnte sich auch darauf \ 
stützen, daß ein Meinungslager in Frankreich mit der deut- ji 
sehen Qualifikation übereinstimmt, oder man könnte mangels ! 
feststellbarer Einordnung im französischen IPR auf deutsches !: 
Recht als Ersatzrecht für die Qualifikationsfrage zurückgrei- j 
fen14. Festzuhalten bleibt, daß das O L G Stuttgart jedenfalls im j 
Ergebnis das Richtige getroffen hat: In der deutsch-französi-
schen Ehe untersteht der Name des französischen Gatten gem. 
Art. 10 I E G B G B dem französischen Namensrecht. 
III. Konkludente Rechts- und Namenswahl 
In der Begründung gleichfalls nicht ganz überzeugend sind 
auch die Ausführungen des O L G zur Möglichkeit einer 
nachträglichen Namenswahl. Angesichts der Untätigkeit der 
Beteiligten und der Formgebundenheit einer Rechts- und 
Namenswahl sowohl nach altem15 als nach neuem Recht schien 
die Rechtslage insoweit allerdings klar zu sein - eine formge-
rechte Wahl lag nicht vor. Das OLG hätte sich aber mit dem 
vom BayObLG16 aufgeworfenen Aspekt auseinandersetzen 
müssen, daß nach deutschem Sachrecht der Mannesname auch 
ohne eine formgerechte Namenswahl zum Ehenamen werden 
1 Zum französischen Namensrecht noch unten VI. 
2 Die Warnung von Sturm hat sich also als richtig erwiesen: „So fruchtbar ist 
der deutsche Boden nicht, daß schon ein Jahr nach Zuzug ein Kind zur Welt 
kommen muß!", in: B e i t z k e l H o f f m a n n l S t u r m , Einbindung fremder Normen 
in das deutsche Personenstandsrecht (1985) S. 73 ff., 78. 
3 Nachw. bei H e n r i c h , Der Erwerb und die Änderung des Familiennamens 
(1983) S. 40. 
4 P a l a n d t l H e l d r i c h Art. 4 EGBGB Anm. 1 a; MüncbKomm/Sonnenberger 
Art. 27 EGBGB Rz. 28; SoergellKegel Art. 27 Rz. 36; von B a r , Internatio-
nales Privatrecht (1987) Rz. 589; H e n r i c h , Internationales Familienrecht 
(1989) S. 43; Kegel, Internationales Privatrecht (1987) S. 249; Kropholler, 
Internationales Privatrecht (1989) S. 101, 148; Lüderitz, Internationales 
Privatrecht (1987) 133,167; anders früher Wolff, Internationales Privatrecht 
(1933) S. 37. 
5 Besonders deutlich von Bar a.a.O. 
6 BGHZ56 , 193,199. 
7 MassfellerlCoester § 13 a EheG Rz. 20. 
8 Vgl. nur M a y e r , D.i .p. , 2. Aufl. 1983, Nr. 559; L o u s s o u a r n I B o u r e l , D. i .p. , 
3. Aufl. 1988, Nr. 311. 
9 Z. B. B a t i f f o l l L a g a r d e , 7. Aufl., Bd. 2 (1983) Nr. 404, die sich zur 
Begründung fast ausschließlich auf die deutsche Rechtsentwicklung seit 
1971 berufen. 
10 Zur gesamten Diskussion am ausführlichsten D a y a n t , in: Jur.Class.d.i.p. 
Fase. 542 („Nom") Nr. 25 ff.; auch Fase. 546 D („Mariage") Nr. 101 ff. 
11 Jur.Class.d.i.p. Fase. 547 („Divorce") Nr. 121. 
12 Vgl. schon H e n r i c h , oben Fn. 3; für das Ehewirkungsstatut z. B. M a y e r und 
L o u s s o u a r n I B o u r e l (oben Fn. 8) Nr. 160 bzw. 313; eine in Rev.crit. 1978, 
S. 593 veröffentlichte ministerielle Information hält hingegen das Personal-
statut für maßgeblich. 
13 Eine in den anglo-amerikanischen Rechten noch ausgeprägtere Haltung. 
14 Zu letzterem von Bar a.a.O. Rz. 376. 
15 BGHZ 56, 193, 204. 
16 StAZ1981,292,293 f. 
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kann17. Wo schlichtes Unterlassen die (gewünschte) namens-
rechtliche Folge nach sich ziehen kann, mochte es den 
Beteiligten (jedenfalls nach altem Recht) auch als absurder 
Formalismus erscheinen, sich zunächst förmlich dem deut-
schen Recht zu unterstellen (Rechtswahl), um sodann nichts 
zu tun (Substitut für Namenswahl)18. 
Allerdings lagen die rechtlichen und tatsächlichen Verhält-
nisse im vom BayObLG entschiedenen Fall etwas anders19, so 
daß das OLG Stuttgart diesen Überlegungen nicht folgen 
mußte - eine Auseinandersetzung und Abgrenzung damit 
wäre aber wünschenswert gewesen20. 
Im Ergebnis kann dem O L G auch hier gefolgt werden, 
man sollte mit konkludenten Rechts- und Namenswahlen in 
der Tat zurückhaltend sein. Paare, die in der Bundesrepublik 
gewöhnlichen Aufenthalt nehmen, mögen gute Gründe (oder 
auch nur eine Präferenz) für fortgesetzte getrennte Namens-
führung haben, und auch aus Namensunterschriften bei ander-
weitigen Beurkundungsvorgängen kann nicht ohne weiteres 
auf konkludente namensrechtliche Willenserklärungen ge-
schlossen werden21. 
IV. Übergangsrecht 
Im Ausgangsfall hatten die Parteien im Juli 1986 geheira-
tet. Ihr Versuch, sich deshalb als „Altfall" darzustellen und 
damit eine unbefristete Optionsmöglichkeit für die ausländi-
sche Frau zu erlangen22, mußte jedoch scheitern. Der „Vor-
gang", der gem. Art . 220 I E G B G B auf seine Abgeschlossen-
heit am 1. 9. 1986 zu überprüfen war, ist der E r w e r b des 
Mannesnamens durch die Ehefrau (nicht die Heirat, auch 
nicht als Basis späterer Namensänderungen). Unabhängig von 
einem sachrechtlichen oder kollisionsrechtlichen Verständnis 
des Begriffs der „Abgeschlossenheit"23 fehlte hier jedenfalls 
am 1. 9. 1986 noch ein konstitutives Teilstück für den Namens-
erwerb, die Wahlerklärung der Frau. Bei dieser Fallgestaltung 
kann schlechterdings nicht von einem „abgeschlossenen Vor-
gang" ausgegangen werden24. A b 1. 9. 1986 beurteilte sich ein 
Namenserwerb durch (Rechts- und) Namenswahl25 also nach 
neuem Recht, ab diesem Zeitpunkt liefen auch die Fristen des 
Art . 10 III, IV E G B G B . 
V. Verfassungsrechtliche Problematik 
Mit den von den Parteien des Ausgangsfalls aufgeworfenen 
verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das neue internatio-
nale Namensrecht brauchte sich das OLG Stuttgart nicht 
auseinanderzusetzen26, sie sind aber von allgemeinem Inter-
esse. Die Beteiligten monierten, daß in ihrer Situation (deut-
scher Mann, französische Frau) der Mannesname nur binnen 
Jahresfrist nach Rückkehr27 zum Ehenamen gewählt werden 
könne (Art. 10 IV 2 mit III 2 E G B G B ) , während bei umge-
kehrter Konstellation (deutsche Frau, französischer Mann) 
die Frau unbefristet den Mannesnamen wählen und damit 
Namensgemeinsamkeit herstellen könne (Art. 2 2 0 I V 
EGBGB)28 . Diese Regelung könnte im Licht von Artt. 3 und 6 
G G bedenklich sein. Dabei sind zwei Fragen zu unterschei-
den: (1) Verstößt schon die Befristung in Art. 10 III , IV 
E G B G B als solche gegen das GG? (2) Ist die unterschiedliche 
Regelung in Artt . 10 III, IV und 220 IV EGBGB gleichbe-
rechtigungswidrig? 
Die B e f r i s t u n g a l s s o l c h e ist verschiedentlich als rechtspoli-
tisch verfehlt, jedenfalls aber als zu kurz kritisiert worden. Die 
angestrebte schnelle Rechtsklarheit und Rechtssicherheit 
werde ohnehin nicht stets erreicht, und häufig sei die Frist 
abgelaufen, bevor die Beteiligten von ihrer Wahlmöglichkeit 
überhaupt etwas erfahren hätten (so auch im Ausgangsfall)29. 
Diesen Einwänden kann nicht schon mit dem Hinweis begeg-
net werden, bei Auslandsheirat dürften Ehen mit Ausländer-
beteiligung nicht anders behandelt werden als rein deutsche 
Ehen (vgl. § 13 a II 2 EheG)30. Deutsche Gatten kennen ihre 
Wahlmöglichkeit, gemischt-nationale oder ausländische Paare 
aber regelmäßig nicht31; bei deutschen Ehegatten steht nicht 
die Namensgemeinsamkeit auf dem Spiel (vgl. § 1355 II 2 
BGB), so daß eine andere Behandlung der gemischt-nationa-
len Ehe in namensrechtlicher Hinsicht grundsätzlich gerecht-
fertigt wäre32. Weiterhin könnte in der Neuregelung des 
internationalen Namensrechts ein immanenter rechtspoliti-
scher Widerspruch insoweit gesehen werden, als einerseits 
aufwendige Mechanismen installiert werden, um auch bei 
Ehen mit Ausländerbeteiligung Namensgemeinsamkeit zu 
ermöglichen33, andererseits die Gestaltungsmöglichkeiten eng-
herzig befristet werden. 
Nun ist allerdings nicht jede unzweckmäßige oder rechts-
politisch verfehlte Regelung per se verfassungswidrig. Aus 
Artt. 2 und 6 GG dürfte sich kaum ein Recht auf unbefristete 
Namenswahl ergeben. Speziell Art. 6 I GG könnte jedoch 
insoweit verletzt sein, als den Partnern der gemischt-nationa-
len oder Ausländerehe der Weg zum gemeinsamen Ehenamen 
mit Fristablauf verschlossen wird. Ist ein Gatte Deutscher, 
bleibt allerdings immer noch die Wahlmöglichkeit des Art. 
220 IV EGBGB. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das 
Prinzip der familiären Namenseinheit keinen verfassungs-
rechtlichen Rang hat, sondern nur auf einfachgesetzlicher 
Entscheidung im Rahmen des gesetzgeberischen Gestaltungs-
ermessens beruht34. Deshalb kann die Fristregelung in Art. 10 
III, IV EGBGB (und § 13 a II 2 EheG) für sich genommen 
zwar als verfehlt, nicht jedoch als verfassungswidrig eingestuft 
werden. 
Problematischer ist der G l e i c h b e r e c h t i g u n g s a s p e k t . 
Zunächst ist festzustellen, daß jedenfalls keine geschlechtsbe-
zogene Diskriminierung vorliegt. In Artt. 10 III, IV, 220 IV 
EGBGB wird nicht nach dem Geschlecht differenziert, son-
dern nach dem Personalstatut. Dabei werden ausländische 
und deutsche Gatten hinsichtlich der Erklärungsfristen in 
Art. 10 III und IV EGBGB noch gleichgestellt, nur Art. 
220 IV EGBGB enthält eine Sonderregelung für Gatten mit 
deutschem Personalstatut. Deshalb stehen sich als ungleich 
Behandelte in den Vergleichsfällen (Auslandsheirat von 
17 § 1355 II 2 BGB, der insbes. auch bei Auslandsheiraten Deutscher ein-
greift, solange nicht gem. § 13 a II EheG anders gewählt wird. 
18 Vgl. BayObLG StAZ 1981, 292, 293 f. 
19 (1) Im Ergebnis war dort nach beiden berührten Sachrechten bei Nichtwahl 
der Mannesname Ehename; (2) der ausländische Teil war der Mann. 
20 De lege lata muß gefragt werden, ob nicht Art. 10 IV EGBGB auch die 
Möglichkeit umfaßt, daß sich der ausländische Teil lediglich dem deutschen 
Namensrecht unterwirft - mit automatischem Erwerb des Mannesnamens 
gem. § 1355 II 2 BGB. Mit dem zu erwartenden Wegfall letzterer Regelung 
wird diese Frage aber gegenstandslos. 
21 H e n r i c h , Internationales Familienrecht (1989) S. 51. 
22 Vgl. zuletzt OLG Zweibrücken, StAZ 1986, 41 f. 
23 Dazu H e p t i n g , StAZ 1987, 188, 190; P a l a n d t l H e l d r i c h Art. 220 EGBGB 
Anm. 2a m.w.N. 
24 LG Bonn StAZ 1988, 328 f.; P a l a n d t l H e l d r i c h a.a.O., Anm. 2 c; vgl. 
H e n r i c h , Internationales Familienrecht (1989) S. 56. 
25 Zutreffenderweise setzt auch die Namenswahl nach Art. 10 IV EGBGB 
eine (implizite) Wahl deutschen Rechts voraus, vgl. H e p t i n g in: M a s s f e l l e r l 
H o f f m a n n I H e p t i n g l G a a z , vor §§ 3 ff. PStG, § 13 a EheG Rz. 316, 317; 
a. A. P a l a n d t l H e l d r i c h Art. 10 EGBGB Anm. 3 d. 
26 Verfahrensgegenstand war die Berichtigung der Eintragung der Ehefrau mit 
ihrem Geburtsnamen im Geburtenbuch; mangels jeglicher Erklärung zum 
Ehenamen bis zum Tag der Eintragung schied aber deren Unrichtigkeit von 
vornherein aus, ohne daß Fristprobleme eine Rolle spielten. Die Beteiligten 
haben jedoch Verfassungsbeschwerde eingelegt. 
27 In concreto genauer: Binnen Jahresfrist ab Inkrafttreten der IPR-Neure-
gelung. 
28 Vgl. das Beispiel bei H e n r i c h , IPRax 1986, 333,335 f.; zur fehlenden Frist in 
Art. 220 IV EGBGB zuletzt BayObLG StAZ 1990,17, 18. 
29 H e p t i n g in: M a s s f e l l e r l H o f f m a n n I H e p t i n g l G a a z a.a.O. Rz. 290-292; Rei-
chard, StAZ 1986, 1, 3 f.; Sturm (oben Fn. 2); vgl. auch H e n r i c h (oben 
Fn. 3) S. 63 (für Überlegungszeit bei Geburten). 
30 Vgl. H e n r i c h (oben Fn. 3) S. 62, in etwas anderem Zusammenhang. 
31 H e p t i n g a.a.O. Rz. 293. 
32 BVerfG NJW 1988,1577, 1578. 
33 Vgl. dazu Wengler, StAZ 1988, 93, 96. 
34 BVerfG NJW 1988,1577. 
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(a) deutscher Mann, französischer Frau oder (b) deutscher 
Frau, französischem Mann) nicht Mann und Frau gegenüber: 
In b e i d e n Konstellationen kann, wenn ein gemeinsamer Ehe-
name angestrebt wird, fristgebunden gem. Art. 10IV 
EGBGB oder fristunabhängig gem. Art. 220 IV EGBGB 
gewählt werden. Auch im Ausgangsfall steht letztere Vor-
schrift den Beteiligten noch offen: Durch Wahl des Frauen-
namens kann der deutsche Mann Namensgemeinsamkeit her-
stellen. Artt. 3 , 6 1 G G scheiden als verletzte Grundrechtsnor-
men deshalb insoweit aus, als die Namenseinheit als solche 
betroffen ist. 
Nur wenn einschränkend auf die Möglichkeit abgestellt 
wird, den Mannesnamen zum Ehenamen zu wählen, ergibt 
sich eine Ungleichbehandlung der französischen Ehefrau 
gegenüber der deutschen Ehefrau. Daß Ausländer und Deut-
sche unterschiedlichen Regelungen unterliegen, ist nun grund-
sätzlich nichts Anstößiges, sondern ergibt sich aus dem 
unterschiedlichen Lebenssachverhalt. Insbesondere kann das 
deutsche Sachrecht auf die Rechtsverhältnisse von Ausländern 
nicht in gleicher Weise zugreifen wie auf die Deutscher. Art. 
220 IV EGBGB ist aber eine „materiell-rechtliche Auffangre-
gel für Deutsche"35, die gesetzessystematisch zu § 1355 BGB 
gehört. Sie kann deshalb regelmäßig Personen nicht erfassen, 
die ausländischem Namensrecht unterstehen. 
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, daß nach unserem 
Verfassungsrecht dem Mannesnamen ein Vorrang oder auch 
nur eine besondere rechtliche Bedeutung gerade nicht 
zukommt - auf dieser Erkenntnis beruhte die Reform des 
§ 1355 BGB durch das 1. EheRG, sie wurde vom BVerfG 
bestätigt36. Daß das Gesetz in Artt. 10 III, IV und 220 IV 
EGBGB eine hinsichtlich Mannes- oder Frauennamen neu-
trale Regelung getroffen hat, kann ihm deshalb von Verfas-
sungs wegen nicht vorgeworfen werden: Es kann keinen sach-
oder kollisionsrechtlichen „Anspruch auf den Mannesnamen 
als Ehenamen" geben. Wenn bei den normierten Regelungen 
je nach ihren Anknüpfungspunkten und den Lebenssachver-
halten Namensgemeinsamkeit mal nur im Mannesnamen, mal 
nur im Frauennamen herstellbar ist, liegt hierin kein Verstoß 
gegen Artt. 3, 6 GG. 
- das Regelungswerk selbst allerdings wäre im Museum der 
Rechtsgeschichte wohl besser aufgehoben als im Gesetzbuch. 
Den Juristen bleibt immerhin die Vorfreude auf ein interes-
santes Übergangsrecht. 
35 Lüderitz, Internationales Privatrecht (1987) Rz. 255. 
36 BVerfG NJW 1978, 2289 f.; vgl. auch BVerfG NJW 1988, 1577, 1578 mit 
Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit von § 1355 II 2 BGB. 
37 Zu den Gestaltungsmöglichkeiten i.e. s. Coester, StAZ 1987, 196 f.; 
B e r g m a n n / F e r i d , Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Frankreich 
(89. Lief.) S. 84 ff. 
38 BVerfG NJW 1988,1577,1578. 
39 Vgl. Fn. 37. 
40 Insoweit nicht ganz zutr. B e r g m a n n / F e r i d , a. a. O., S. 86. 
41 BT-Drs. U/6187. 
VI. Ausblick 
Bleibt es in der deutsch-französischen Ehe bei getrennten 
Namensstatuten, so kann der französische Gatte nach Ablauf 
der in Art. 10 IV EGBGB statuierten Frist noch von den 
Möglichkeiten seines heimatlichen Sachrechts Gebrauch 
machen. Die Führung des Mannesnamens als nom d'usage37 
stößt in der Bundesrepublik schon deshalb nicht auf Pro-
bleme, weil in der gesellschaftlichen Sphäre auch bei uns keine 
Pflicht zur Führung des personenstandsrechtlichen Namens 
besteht38. Allerdings hat der nom d'usage in Frankreich 
allmählich eine gewisse Verrechtlichung erfahren39. Soweit 
französische Behörden zu seinem Gebrauch verpflichtet wer-
den können, gilt dies nicht für deutsche Behörden. Wohl aber 
könnte im Scheidungsfall das Fortführungsrecht der Frau gem. 
Art . 264 II, III Cc auch für deutsche Instanzen zu beachten 
sein40. Andererseits dürfte nichts entgegenstehen, wenn die 
Frau im Ausgangsfall nicht den nom d'usage französischen 
Rechts führt (der nur Anfügung des Mannesnamens in Klam-
mern erlaubt, etwa: Frau F (M)), sondern allein den Mannes-
namen als rein gesellschaftlichen Gebrauchsnamen in deut-
schem Sinne. 
Im übrigen bleibt zu vermerken, daß bei einem Erfolg der 
von der SPD eingebrachten Namensrechtsreform41 auch das 
gesamte Kunstgebilde des deutschen internationalen Namens-
rechts mit einem Federstrich zu Makulatur würde. Das wäre 
bedauerlich hinsichtlich der immensen Mühe, die Standesbe-
amte und Rechtswissenschaft in dieses Gebiet investiert haben 
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